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No Player Pos 
2 Tom Kadamus OF 
3 Eric Ashcraft Inf 
9 Craig Sand Inf 
10 John Yoder C 
11 David Noss OF 
12 Rich Harrington p 
13 Thom Beckmann Inf 
14 Rusty Russell OF-Inf 
15 Jeff Kendra OF 
16 David Carrick p 
17 Todd Clemens Inf 
18 Jason Allison P-Inf 
20 Dan Ambrose OF 
21 Scott Cramer P-Inf 
22 Curt Pearson P-DH 
23 Todd Seljan p 
1 Pete Reese - Head Coach 
7 Tom Sizer - Asst. Coach 
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CEDAR.VILLE COLLmE 
"Yellow Jackets" 
1991 Baseball Roster 
Ht Vt T-B Hometown High School 
6-0 165 R-R Enfield, CT Enfield 
5-11 150 R-R Utica, OH Hansfield Christian 
6-1 185 R-R Lynchburg, VA Timberlake Christian 
5-11 170 R-R London, OH Haranatha Christian 
5-11 145 R-R Toledo, OH Emanuel Baptist 
6-1 150 L-L Smithfield, RI N.T. Christian 
6-1 175 R-R Pitman, NJ Pitman 
5-8 115 R-R Jefferson, OH Jefferson Area 
5-10 190 R-R Vermilion, OH Vermilion 
6-0 170 R-R Pataskala, OH Licking Heights 
5-11 185 R-R Limerick, PA Chapel Christian 
5-11 150 R-R Lexington, KY Hansfield Christian 
6-3 195 R-L Parma, OH Parma 
6-2 175 R-R Dahinda, IL Knoxville 
6-2 195 R-R Corning, IA Corning 
6-4 205 R-R Westlake, OH Westlake 
